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卷 頭 辭 
 為夢想而戰，究竟是怎樣的勇氣撐持； 
為榮譽而戰，又會是怎樣的自信簇擁。 
 
 
3/10是一個值得紀念的日子 
為了一群辛苦耕耘只求革命性一戰的日子 
台灣地區 新竹市 光復路二段 101號 
所有願意為名譽 為證明實力精進的他們 
乃是 全台化工系最值得敬畏的對手 清大化工系 
 
踏著微帶涼意的輕颺  
精神抖擻的戰士們 在春日的薄霧中悄悄前進 
專注 
等待尚未開打的一戰 
望著每一個青澀的臉孔 
雖然帶著些許的緊張 些許的激情 
藉著微微搓手 
減輕點寒風的冷與心情上的振奮 
但是卻一點都感覺不到恐懼 
或者焦躁不安 
此刻的他們就像蓄勢待發的雄軍 
我甚至可以感受到那眼神中迸發的銳利 
宣誓 
此行不為了什麼 就只有一個目的 
那就是贏得勝利 
等著抱著獎盃 
享受光榮與眾人欣羨的目光 
 
這是一個開始 
 
一個永不退縮 精益求精的比賽就要展開 
 
  若要介紹起大化工盃的歷史，那可能需要好幾個版面才解釋的完整。畢竟那已經是好久以前，全台化工系的莘莘學子 們
為了聯繫彼此的感情，也為了能在課業之餘，倡導健康的休閒運動，所共同舉辦的大型活動。除了能透過良性競爭彼此
較量球技之外，更可以經由競爭認識彼此， 達到廣結善緣的目的，因為我們是佛心來的嘛！ 
 往者已逝，來者可追。重點是我們在這次大化工盃的亮麗表現，這是有目共睹的。相信大家依然記憶猶新，本屆大化工
盃電玩一舉拿下冠軍，以及女排得到亞軍的殊榮，這都是值得大肆喝采的好消息，真是可喜可賀！ 
 
